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УГРО́ЗА СОВЕРШЕ́НИЕМ А́КТА ТЕРРОРИ́ЗМА, в уголовном праве одно из 
преступлений против общественной безопасности. В соответствии со ст. 290 УК данное 
преступление определяется как угроза совершением взрыва, поджога или иных действий, 
создающих опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений, причинения 
ущерба в крупном размере или наступления иных тяжких последствий, в целях 
устрашения населения, либо оказания воздействия на принятие решений 
государственными органами, либо воспрепятствования политической или иной 
общественной деятельности. Непосредственным объектом данного преступления 
являются основы общественной безопасности. Объективную сторону преступления 
образует выказывание У. с. а. т. Угроза представляет собой сообщение о намерении 
совершить общеопасные действия, которые указаны в диспозиции статьи. Угроза может 
быть сообщена в органы власти или управления, различным организациям, отдельным 
гражданам или группам граждан. Способы передачи соответствующей информации могут 
быть различными и не влияют на квалификацию (устно, письменно, с использованием 
технических средств и т. п.). Угроза должна быть реальной. Это означает, что 
содержащаяся в сообщении информация является достаточным основанием для принятия 
решения о реализации мер по предотвращению возможных тяжких последствий. Даже в 
том случае, если виновный не желал фактически привести угрозу в исполнение, он 
подлежит ответственности по данной статье. 
Субъективная сторона преступления характеризуется виной в виде прямого умысла и 
наличием специальной цели устрашения населения, либо оказания воздействия на 
принятие решений государственными органами, либо воспрепятствования политической 
или иной общественной деятельности. Субъект преступления – общий, ответственность 
наступает с 16 лет. 
Квалифицированный состав образует У. с. а. т.: совершённая повторно; совершённая 
группой лиц по предварительному сговору; повлёкшая причинение ущерба в крупном 
размере или иные тяжкие последствия. См. Терроризм.  
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